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ABSTRAK 
 Kas merupakan komponen aktiva lancar yang paling 
liquid di dalam neraca, karena hampir semua transaksi yang 
terjadi di dalam perusahaan akan mempengaruhi kas. Kas 
juga merupakan aktiva lancar yang rawan terhadap pencurian 
maupun tindakan fraud, oleh sebab itu diperlukan prosedur 
audit dalam suatu perusahaan guna meminimalkan tindakan 
pencurian tersebut. Prosedur audit merupakan sebuah standar 
yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal dalam 
mengaudit sebuah perusahaan. Setiap prosedur yang 
dilakukan adalah untuk membantu auditor dalam 
mengumpulkan informasi dan bukti yang akurat. Pada saat 
melakukan tahapan dalam prosedur audit, yaitu memeriksa 
setiap transaksi maupun mengecek saldo guna memastikan 
tingkat keakuratannya.  
 PT. A merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang manufaktur aluminium sheets; rolling mill, dan 
extrusion plant. Berdasarkan prosedur audit atas saldo kas 
didapatkan hasil tidak terdapat salah saji yang material pada 
saldo kas dikarenakan pengendalian internal kas klien telah 
berjalan dengan baik. 
   
Kata kunci : Kas, Prosedur Audit, Prosedur Audit atas Saldo 
Kas 
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ABSTRACT 
Cash is the most liquid component of current assets in the 
balance sheet, because almost all transactions that occur within the 
company will affect cash. Cash is also current asset that is prone to 
theft and fraud, therefore required audit procedures within a 
company to minimize the act of theft. Auditing procedure is a 
standard performed by internal and external auditors in auditing a 
company. Every procedure carried out is to assist the auditor in 
gathering accurate information and evidence. At the time of 
performing the stage in the audit procedure, checking each 
transaction or checking the balance to ensure the accuracy level. 
PT. A is a company engaged manufacturing aluminium 
sheets; rolling mill, and extrusion plant. Based on the audit procedure 
for cash balances, there is no material misstatement in the cash 
balance because the internal control of the client’s cash has 
proceeded well.  
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